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HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA II
El Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universi-
dad de Sevilla (anteriormente Departamento de Botánica), continua con
esta segunda centuria la preparación y distribución de plantas selec-
tas iniciada en 1982 con la publicación de la primera.
La mayoría de los taxones incluídos en esta Centuria se han se-
leccionado por su importancia taxonómica o corológica. Los más in-
teresantes van acompañados de un comentario firmado por cada uno























Los taxones que componen la Centuria están ordenados básicamente
de acuerdo con la Flora Vascular de Andalucía Occidental (VAWÉS,
TAUVERA & FERNÁNDEZ GAliANO (eds.), Barcelona, 1987), a la que se hace
referencia en los comentarios con la abreviatura: Fl. Vasco Andal. Occ.
De cada taxón se distribuyen 40 duplicados, que han sido reco-
lectados en poblaciones extensas, para no alterar la estructura de las
mismas. Algunos proceden de la localidad clásica.
Se distribuyen paratipos de Ononis varelae Devesa, e isotipos de
los taxones siguientes: Arenaria arundana Gallego, Ononis baetica
Clemente varo doñanensis Devesa, Gyrocarium oppositifolium Valdés,




FLORA SELECTA. CENTURIA TI
101. Pilularia minuta Durieu in Bory & Durieu, Expl. Sci. AIgér. Atlas: tab. 38,
fig. 1-20 (1838)
HUELVA. Hinojos, Buchicao. Arenas húmedas de los márgenes de lagunas
23.V.1991. Leg. & det.: S. Silvestre.
Parece ser una especie bastante frecuente, que se localiza en las arenas ácidas, y limos
de las zonas húmedas o con capa freática muy superficial, donde forma céspedes de
abundantes individuos. S. S.
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FLORA SELECTA. CENTURIA TI
102. Ceratopbyllum submersum L., Sp. PI. ed. 2: 1409 (1763)
CADIZ. Puerto Real. Laguna del Comisario.
17.VI.1982. Leg.: J. A. Amat & S. Talavera. Det.: S. Talavera.
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FLORA SELECTA. CENTURIA TI
103. Ranunculus carintbiacus Hoppe in Sturm, Deutshl. Fl. 1(12/46) fol. 10
(1826).
HUESCA. Candanchú, El Tobazo, 2020 m.s.m.
2.Vll.1991. Leg. & det.: J. C. Diosdado & J. Pastor Díaz.
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FLORA SELECTA. CENTURIA 11
104. Ranunculus envalirensis Grau, Mitt. Bot. Staatssamml. München 20: 14
(1984).
LERIDA. Entre Aranser y Bescarán. 1900 m.s.m.
4.VII.1991. Leg. & det.: J. C. Diosdado & J. Pastor Díaz.
Especie endémica del Pirineo oriental que pertenece al grupo de R. auricomus L. s. 1.
El estudio cariológico de este complejo en la Península Ibérica (DIOSDADO & PASTOR, 1991,
Bol. Soco Brot. 64: 227-239) muestra para este taxón un número diploide (2n=16) que difiere
de los restantes integrantes del grupo que tienen un nivel tetraploide (2n=32). Esto apo-
yaría el concepto de GRAU (1. c.) de considerar a R. envalirensis como especie indepen-
diente. J. C. D. & J. P. D.
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FLORA SELECTA. CENTURIA 11
105. Ranunculus angustifolius DC., Nouv. Bull. Scí. Soco Phi/om. Paris 1: 118
(1808) varo angustifolius
LERIDA. Entre Aranser y Bescarán. Pastos húmedos. 2000 m.s.m.
4.Vll.1991. Leg. & det.: 1. C. Diosdado & J. Pastor Díaz.
Endémico del Pirineo oriental, se presenta en pastos muy húmedos de carácter ácido.
R. angustifolius presenta grandes semejanzas morfológicas con R. pyrenaeus L. Se dife-
rencia principalmente por ser completamente glabro, mientras que el segundo muestra densa
pubescencia en la parte apical del tallo y receptáculo floral. Además ambos taxones tie-
nen apetencias ecológicas distintas en lo que respecta al grado de higrofilia, siendo más
acusada en el caso de R. angustifolius. J. C. D. & J. P. D.
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106. Adonis microcarpa DC. subsp. intermedia (Webb & Berth.) Nyman, Consp.
Fl. Eur. 14: 126 (1984)
A. intermedia Webb & Berth;, Phyt. Canar. 3,2: 12 (1836). A. microcarpa
varo dentata Cosson & Kralik, Bull. Soco Bot. Fr. 4: 55 (1857). A. dentata
varo genuina Coutinho, Fl. Port. 276 (1939). A. dentata subsp. inter-
media (Webb & Berth.) Rield, Ann. Naturh. Mus. (Wien) 66: 72 (1963).
A. dentata auct., non Delile, Fl. Egypte 287, 753 (1813).
CADIZ. Trebujena. Cultivos sobre tierras negras andaluzas.
7.V.1982. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Del.: B. Valdés.
VALDÉS (1987, Fl. Vasco Andal. Occ. 1: 166) se atribuye por error esta combinación,
dando como referencia un trabajo anterior (VALDÉS, 1984, Lagascalia 14: 127) en que se
consideraba la necesidad de subordinar A. intermedia Webb & Berth. a A. microcarpa DC.
como subespecie, indicándose correctamente a Nyman como autor de la misma. B. V.
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FLORA SELECTA. CENTURIA II
107. Papaver rupifragum Boiss. & Reuter, Pugillus 6 (1852)
CADIZ. Grazalema. Pico de San Cristobal. Pedregales y roquedos calizos.
23.Vll.1982. Leg.: J. A. Devesa & B. Valdés. Del.: B. Valdés.
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108. Hypecoum imberbe Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 107 (1806).
H. grandiflorum Bentham, Cato PI. Pyr. Bas-Languedoc 91 (1826). H.
procumbens subsp. grandiflorum (Bentham) Bonnier & Layens, Tabl.
Syn. PI. Vasco France 13 (1894). H. aequilobum sensu Pérez Lara, Anales
Real Soco Esp. Hist. Nat. 27: 60 (1898), non Viv., Fl. Lib. Sp. 7 (1824).
H. procumbens sensu Barras, Actas Real Soco Esp. Hist. Nat. 27: 112
(1898), non L., Sp. PI. 124 (1753).
GRANADA. Salida de Guadix, en dirección a Baza. Terrazas. Yesos.
26.IV.1984. Leg. & det.: J. A. Mejías & B. Valdés.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 11
109. Hypecoum pendulum L., Sp. PI. 124 (1753).
H. parviflorum Kar. & Kir., Bull. Soco Imp. Nat. Moscou 15: 141 (1842).
GRANADA. Salida de Guadix, en dirección a Baza. Terrazas. Yesos.
26.IV.1984. Leg. & det.: J. A. Mejías & B. Valdés.
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110. Hypecoum littorale Wulfen in Jacq., Collectanea 2: 205 (1789).
H. deuteroparviflorum Fedde, Bull. Herb. Boiss., ser. 2, 5: 166 (1905). H.
geslinii Cosson & Durieu, Bull. Soco Bot. Fr. 4: 522 (1857). H.
parviflorum W. Barbey in C. & W. Barbey, Herbor. Levant. 115 (1882),
non Kar. & Kir., Bull. SOCo Imp. Nat. Moscou 15:-141 (1842).
HDELVA. Ayamonte. Isla Canela. Arenas litorales entre el matorral de Retama
monosperma (L.) Boiss.
3.V.1984. Leg. & det.: S_ Talavera & B. Valdés.
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111. Chenopodium botrys L., Sp. PI. 219 (1753)
CORDüBA. Peñarroya, Pueblonuevo. Escombreras de minas.
24.VI.1986. Leg. & det.: J. Pastor Díaz & J. C. Diosdado.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA TI
112. Chenopodium chenopodioides (L.) Ael1en, Ostenia 98 (1933)
Chenopodium botryodes Sm. in Sowerby, Engl. Bot. 32: t. 2247 (1811), p.
p. Ch. rubrum auct., non L., Sp. PI. 220 (1753).
HUELVA. Punta Umbría, Laguna del Portil.
l.XI.1984. Leg. & det.: J. Pastor Díaz.
Especie anual de tallos verdosos o purpúreos, con hojas algo crasas, enteras o denta-
das en la base, y sépalos fructíferos de las flores laterales femeninas soldados, formando
una envuelta obovada aquillada. Este taxón está relacionado con Ch. rubrum L., que sin
embargo presenta hojas generalmente serrado-lobadas y sépalos fructíferos de las flores
laterales femeninas libres o soldados hasta la mitad. J. P. D.
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113. Atriplex chenopodioides Batt. in Batt. & Trabut, FL. ALgér. (Dicot.) 755
(1890).
CADIZ. Entre Trebujena y Sanlúcar de Barrarneda.
I1.XI.1983. Leg.: J. Pastor Díaz & B. Valdés. Del.: J. Pastor Díaz.
Esta especie, originaria del Norte de Africa, fué descrita como endémica por Battandier,
con poblaciones localizadas en Bou-Hanifia, cerca de Mascare, y en Tánger. Se amplía su
área de distribución a España (PASTOR, 1984, Anales Jardín Bot. Madrid 41: 451), donde
presenta varias poblaciones en las marismas del Guadalquivir (Sevilla, Cádiz), así como
en las provincias de Córdoba y Jaén. J. P. D.
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114. Atriplex tornabenii Tineo in Guss., FL. Sic. Syn. 2: 589 (1845).
CADIZ. Puerto Real. Salinas.
24.IV.1987. Leg. & det.: J. Pastor Díaz & J. C. Diosdado.
HERBARIUM UNIVERSITATIS mspALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA II
115. Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.-Stemb. ex Cesati, Passer & Gibelli,
Comp. FL. [taL. 271 (1869)
CADIZ. Puerto de Santa María. Salinas.
22.VI.1982. Leg.: J. A. Devesa & S. Talavera. Det.: J. Pastor Díaz.
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116. Alternanthera caracasana Kuntb in Humb., Bonpl. & Kuntb, Nov. Gen. Sp.
2: 206 (1818).
A. peploides (Humb. & Bonpl.) Urban, Feddes Repert. 15: 168 (1918).
SEVILLA. Utrera.
3.IX.1981. Leg.: P. Candau. Det.: J. Pastor Díaz.
Originaria del Sur y Centro América, se encuentra ampliamente naturalizada, sobre todo
por zonas urbanas debido a su marcada nitrofilia. J. P. D.
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117. Cerastium gibraltaricum Boiss., Elenchus 24 (1838) varo gibraltaricum.
GlliRALTAR. Catalan bayo Roquedos. Localidad clásica.
16.V.1985. Leg.: J. Bensusan, S. Talavera & B. Valdés. Del.: B. Valdés.
Cerastium gibraltaricum fué descrito originalmente por BOISSIER (1. c.) de Gibraltar,
localidad a la que añadió este autor más tarde la Sierra de Aguas de Málaga (BOISSIER, 1841,
Voy. Bot. Midi Esp. 2: 106). Simultáneamente, BOISSIER (1. c.: 106) cita en varias locali-
dades de Málaga y Granada como Cerastium repens plantas que serían descritas poste-
riormente como C. boissieri Gren. (nombre correcto: C. boissierianum Greuter & Burdet,
Willdenowia 14: 41, 1984). La identidad de C. gibraltaricum y C. boissierianum han sido
objeto de polémica casi desde su descripción. BOISSIER (1845, Voy. Bot. Midi Esp. 723)
dudaba ya de la posibilidad de separarlas a nivel específico. JALAS (1964, Fl. Eur. 1: 139)
las considera especies diferentes, indicando C. gibraltaricum en España solamente en
Gibraltar. Las diferencias morfológicas entre ambos taxones se refieren casi exclusivamente
al tipo de indumento, y no permiten su separación a nivel específico, sino como simples
variedades, tal como reconoce Rico (1990, Fl. Iber. 2: 266-267). B. V.
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118. Arenaria arundana Gallego, Lagascalia 12: 231 (1984).
CADIZ. Grazalema. Sierra del Pinar. Canchal de subida al Torreón.
VI.1987. Leg.: A. Aparicio, M. J. Gallego & J. García Rowe. Del.: M. J. Gallego.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 11
119. Silene stricta L., Cent. Pi. 2: 17 (1756)
CORDOBA. Rute, Las Piedras. Cultivos sobre margas.
20.V.1982. Leg. & det.: S. Silvestre
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 11
120. Dianthus inoxianus Gallego, Lagascalia 14: 71 (1986)
HUELVA. Hinojos. Las Pardillas. Pinares. Arenas litorales. Isotypus.
1O.VII.1982. Leg.: S. Talavera. Del.: M. J. Gallego.
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121. Limonium ferulaceum (L.) O. Kuntze, Rev. Gen. Pi. 2: 395 (1891).
Statice feruiacea L., Sp. Pi. ed. 2, 396 (1762).
HUELVA. Isla Canela, salinas.
14.VI.l982. Leg.: J. A. Devesa & S. Talavera. Det.: J. A. Devesa.
Taxón muy afín aL. diffusum (Pourret) O. Kuntze del que se diferencia por su porte
procumbente y no decumbente como lo presenta éste. Ambos taxones se separan con claridad
de otros representantes del género en el área por sus tallos claramente articulados, dife-
renciándose entre sí por presentar L. ferulaceum espiguillas clavadas con numerosas flores
por centímetro, cáliz 3-4,2 mm y corola 5-6,5 mm en tanto que L. diffusum presenta es-
pigas cilíndricas, con 5-7 espiguillas por centímetro, cáliz 1,8-2,5 mm y corola 3,5-5 mm.
J.A.D.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA TI
122. Limonium diffusum (Pourret) O. Kuntze, Rev. Gen. Pi. 2: 395 (1891)
Statice diffusa Pourret, Mem. Acad. (Touiouse) 3: 330 (1788).
HUELVA. Entre Punta Umbría y Huelva, en salinas.
14.VI.l982. Leg.: J. A. Devesa & S. Talavera. Det.: J. A. Devesa.
Relativamente abundante en marismas y saladares de las provincias de Cádiz y Huelva
(SW de España), a menudo conviviendo con L. ferulaceum (L.) O. Kuntze que, no obs-
tante, aparece con mayor frecuencia en dichos ecosistemas (RUBIO, FIGUEROA & DEVESA, 1984,
Anales Jardín Bot. Madrid 40: 405-413). Es endémico del SW de Europa. J. A. D.
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123. Limonium virgatum (Willd.) Fourr., Ann. Soco Linn. (Lyon) 17: 141 (1869)
Statice virgata Willd., Enum. Pl. Hort. Bero/. 336 (1809). Limonium
oleifolium sensu Pignatti, Fl. Eur. 3: 46 (1972), non Miller (1768)
CADIZ. Puerto de Santa María, en la desembocadura del río Guadalete.
22.VI.l982. Leg.: J. A. Devesa & S. Ta1avera. Del.: J. A. Devesa.
Taxón mediterráneo cuya corología es aún poco conocida en la Península Ibérica. Esta
localidad, dada a conocer por ERBEN (1978, Mirt. Bot. Staatssamml. München 14: 458) es
la única conocida hasta el momento en Andalucía occidental. J. A. D.
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124. Limonium emarginatum (Willd.) O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 395 (1891)
Statice emarginata Willd., Enum. Pi. Hort. Berol. 335 (1809)
CADIZ. Punta carnero, acantilados marítimos.
29.vn.1982. Leg.: J. A. Devesa & J. C. Rubio. Del.: J. A. Devesa.
Endemismo ibero-maroccano presente no sólo en Gibraltar (PIGNAITI, 1972, Fl. Eur.
3: 46) sino también en acantilados marítimos adyacentes de la provincia de Cádiz (ERBEN,
1978, Mirt. Bot. Staatssamml. München 14: 462; RUBIO, FIGUEROA & DEVESA, 1984, Ana-
les Jardín Bot. Madrid 40: 405). J. A. D.
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125. Limonium ovalifolium (Poiret) O. Kuntze, Rev. Gen. PI. 2: 396 (1891).
Statice ovalifolia Poiret, Encycl. Méth., Bot. Suppl. 5: 237 (1871)
HUELVA. Isla de Saltés, en salinas.
7.VII.1982. Leg.: J. A. Devesa, M. E. Figueroa & J. C. Rubio. Det.: J. A. Devesa.
Aunque su presencia fué indicada en España como dudosa (PIGNATTI, 1972, Fl. Eur. 3:
49), es claro que dicho taxón debe incluirse en la Aora ibérica, lo que ya fué indicado por
ERBEN (1978, Mitt. Bot. Staatssamml. München 14: 507), quien dió a conocer una pobla-
ción en la provincia de Cádiz. J. A. D.
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126. Limonium algarvense Erben, Mitt. Staatssamml. München 14: 503 (1978).
HUELVA. Isla Canela. Salinas.
14.VI.1982. Leg.: J. A. Devesa & S. Talavera. Det.: J. A. Devesa.
Endernismo peninsular ampliamente difundido en el litoral sudoccidental, donde se
presenta en una gran variabilidad de hábitats (RUBIO, FIGUEROA & DEVESA, 1984, Anales Jardín
Bot. Madrid 40: 405-413). J. A. D.
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127. Tuberaria inconspicua (Thib. ex Pers.) Willk., Icon. Descr. Pi. Nov. 2: 78
(1859).
Helianthemum inconspicuum Thib. ex Pers., Syn. Pi. 2: 77 (1806)
SEVILLA. Paradas. Monte Palacio. Alcornocales.
28.IV.1989. Leg.: A. Aparicio, M. J. Gallego & S. Silvestre. Det.: M. J. Gallego.
Esta especie se distribuye por toda la cuenca mediterránea, viviendo sobre suelos ácidos
y preferentemente arenosos. Se diferencia de T. guttata (L.) Fourr., en la cual ha sido
frecuentemente incluida, por sus pedicelos filiformes, sus flores de menor tamaño y por
tener n=12 cromosomas. M. J. G.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA TI
128. Tuberaria cornrnutata Gallego, Lagascalia 16: 109 (1990)
T. bupleurifolia sensu auct. pluL, non Cistus bupleurifolius Lam., Encycl.
Méth., Bot. 2: 22 (1786)
CADIZ. San José del Valle. El Sotillo grande. Alcornocal-pinar. Arenas.
24.IV.1990. Leg.: A. Aparicio & M. J. Gallego. Det.: M. J. Gallego.
Esta especie, al parecer, endémica del SW de la Península Ibérica, está integrada por
plantas glabrescentes de flores pequeñas igual que T. inconspicua (Thib. ex Pers.) Willk.,
que se distribuye en esta centuria con el n. 127, de la que se separa claramente entre otros
caracteres, por sus hojas generalmente más de 10 veces más largas que anchas y generalmente
revolutas. M. J. G.
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129. Tuberaria macrosepala (Cosson) Willk., Icon. Descr. Pi. Nov. 2: 80 (1859)
Helianthemum guttatum varo macrosepalum Cosson, Not. Pi. erit.: 29
(1849).
SEVilLA. Paradas. Monte Palacio. Alcornocales.
28.IV.1989. Leg.: A. Aparicio, M. J. Gallego & S. Silvestre. Det.: M. J. Gallego.
HERBARIUM UNIVERSITATlS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA II
130. Salix purpurea L. x S. pedicellata Desf.
S. x peioritana Presto in Tineo, Pi. Rar. Sic. 3: 31 (1817)
SEVILLA. La Algaba, río Rivera de Huelva.
19.I1I.1990. Leg. & det.: S. Silvestre.
Individuos de 2-2,5 m, con hojas oblanceoladas, de mayor tamaño que en S. pedicellata,
con coloración y superficie de la hoja como en S. purpurea; amentos coetáneos, de brácteas
pardas, a veces muy pálidas; fIlamentos estaminales ahorquillados al dividirse desde cerca
de su mitad. Convive con los parentales. S. S.
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131. Iberis gibraltarica L., Sp. PI. 649 (1753).
GffiRALTAR. Catalan bay. Acantilados calizos. Localidad clásica.
16.V.1985. Leg.: J. Bensusan, S. Talavera & B. Valdés. Det.: B. Valdés
Como ha indicado MORENO (1984, Taxon.Iberis Penins.Ibér. 457), no se conserva en
el herbario de Linneo (LINN) ni en ningún otro herbario con material de este autor plan-
ta alguna de Iberis gibraltarica. Debe por tanto tomarse como tipo el icón n. 371 (no 37
como indica Linneo, 1. c. por error), de la lámina 287 del vol. 2 del Hortus Elthamensis
de DILLENlO (1732) segundo elemento del protólogo de Linneo, que está basado en mate-
rial procedente de Gibraltar. B. V.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 11
132. Brassica oxyrrhina (Cosson) Cosson ex Willk., in Willk. & Lange, Prodr.
FI. Hisp. 3: 854 (1880).
Sinapis oxyrrhina Cosson, Not. PI. Crit. 1: 26 (1849). Brassiea barrelieri
varo oxyrrhina (Cosson) Schulz in Engler, Pflanzenreieh 7(IV.105): 66
(1919). B. subularia subsp. oxyrrhina (Cosson) Maire in Jahandiez &
Maire, Cato PI. Maroe 2: 287 (1932). B. barrelieri subsp. oxyrrhina
(Cosson) P. W. BaH & Heywood, Feddes Repert. Spee. Nov. Regni Veg.
66: 154 (1962)
HUELVA. Almonte. Matalascañas. Frecuente en lugares nitrificados' de la ur-
banización.
21.IV.1984. Leg. & det.: B. Valdés.
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133. Pistorinia breviflora Boiss., Elenchus 42 (1838).
P. salzmannii Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 224 (1840). P. hispanica varo
salzmannii (Boiss.) Ball, Journ. Linn. Soco London (Bot.) 16: 451 (1878)
CADIZ. Chiclana. Alcornocal de la Barrosa. Arenas.
1O.VI.1983. Leg.: S. Talavera. Det.: M. J. Gallego.
HERBARIUM UNIVERSITATIS mspALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 11
134. Ononis salzmanniana Boiss. & Reuter, Pugillus 34 (1852).
O. alopeuro,ides varo trifoUata Cosson, Not. PI. Crit. 33 (1849). O. baetica
sensu Ivimey-Cook, Fl. Eur. 2: 148 (1968), non Clemente (1807)
CADIZ. Entre San Roque y La Linea de la Concepción.
ll.IV.1984. Leg.: J. A. Devesa, C. Romero & S. Talavera. Det.: J. A. Devesa.
Taxón propio del SW de España y NW de Africa (Marruecos y Argelia) que, no obs-
tante, ha sido detectado también esporádicamente en el W de Portugal. Ha sido errónea-
mente identificado con O. baetica Clem. por IVIMEY-COOK (1968, Fl. Eur. 2: 148), epíte-
to que sin duda alguna está basado en un tipo diferente (LóPEZ, 1985, Anales Jardín Bot.
Madrid 42(1): 250; DEVESA, 1986, Lagascalia 14: 78, 82). J. A. D.
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135. Ononis cossoniana Boiss. & Reuter, Pugillus 33 (1852)
O. tingitana Salzm. ex Ball., Journ. Linn. Soco London (Bot.) 16: 410 (1878),
pro syn.
CADIZ. Vejer de la Frontera, Los Caños de la Meca, arenales.
27.IV.1978. Leg.: T.Luque, S. Talavera & B. Valdés. Det.: J. A. Devesa.
Integra junto con O. hirta Poiret la ser. Cossonianae Sirj. de la subsect. Diffusae Sirj.
(Sect. Ononis). Se caracterizan ambos por presentar semillas lisas. O. hirta es planta
propia de los enclaves calizos próximos al mar de la Península Ibérica, NW de Africa
(Marruecos y Argelia) y Oriente Medio, en tanto que O. cossoniana vive en arenas cos-
teras del S de España (véase DEvESA, 1986, Lagascalia 14: 81-82). J. A. D.
HERBARIUM UNIVERSITATIS mSPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA TI
136. Ononis baetica Clemente, Ens. Vid. (1807) varo baetica
O. subspicata Lag., Periód. Soco Méd. Cádiz 4: 1 (1824). O. bourgaei Boiss.
& Reuter, Pugillus 31 (1852). O. subspicata varo grandiflora Samp., Fl.
Port., ed. 2, 277 (1947)
SEVILLA. Aznalcázar, Coto del Rey.
19.V.1984. Leg.: J. A. Devesa & S. Talavera. Det.: J. A. Devesa.
Taxón muy frecuente en los arenales del litoral ya fijados del SW de España, S de
Portugal y NW de Africa (Marruecos). Los indivíduos se caracterizan por sus tallos
distalmente divaricados y afilos, y sus flores con corolas netamente más largas que los cálices,
carácteres estos que la separan del O. broterana De. con el que coexiste en diversos en-
claves de su área de distribución (véase DEVESA, 1986, Lagascalia 14: 76-85). J. A. D.
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137. Ononis baetica Clemente varo doñanensis Devesa, Lagascalia 14: 83 (1986)
HUELVA. Almonte. Matalascañas. Isotypus.
17.V.1984. Leg.: C. Romero. Det.: J. A. Devesa.
Esta variedad difiere del tipo por sus tallos distalmente zigzageantes, sus hojas medias
con foliolo central ovado (estrechamente elíptico u oblongo-elíptico en la varo baetica) y
sus semillas de 1,3-1,5 mm y no de 1-1,1 mm como las presenta aquel. Vive preferente-
mente en arenas de playa y, hasta el momento, se conoce tan solo de las inmediaciones
de Matalascañas (Huelva) (DEVESA, 1986, Lagascalia 14: 83). J. A. D.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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138. Ononis broterana DC., Prodr. 2: 162 (1825)
O. racemosa Brot., Fl. Lusit. 2: 93 (1804), non Thunb. (1794-1800). O.
lusitanica Sprengel, Syst. Veg. ed. 16,3: 182 (1826). O. picardi Boiss.,
Elenchus 33 (1838).
CADIZ. Entre Chic1ana de la Frontera y Cabo Roche.
13.IV.1978. Leg.: T. Luque & B. Valdés. Det.: J. A. Devesa.
Taxón muy afín al o. baetica Clemente pero del que se difiere por sus indivíduos de
menor talla y más viscosos y sus corolas subiguales al cáliz (cuando secas). Vive en los
arenales costeros del W y S de España, pudiendo adentrarse hacía el interior a lo largo de
enclaves arenosos de las cuencas de los grandes ríos (v.g. Tajo) (véase DEVESA, 1986,
Lagascalia 14: 78-79, 83). J. A. D.
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139. Ononis varelae Devesa, Lagas(;alia 14: 84 (1986)
O. picardii varo grandiflora Cosson ex Willk:. in WilIk. & Lange, Prodr.
Fl. Hisp. 3: 396 (1877). O. subspicata varo cordubensis Pau, Mem. Soco
Esp. Hist. Nat. (Tomo Extr.) 293 (1921).
SEVILLA. Entre El Real de la Jara y Cazalla de la Sierra. Paratypus.
29.V.1984. Leg.: J. Arroyo, J. A. Mejías & S. Talavera. Det.: J. A. Devesa.
Endemismo peninsular abundantemente representado en toda la Sierra Morena (pro-
vincias de Córdoba, Huelva, Sevilla y Jaén) en claros de matorral, baldíos, cunetas, etc.
Por sus enormes corolas, 2-3 veces tan largas como la longitud del cáliz, recuerda a O.
baetica Clemente, del que se diferencia por presentar brácteas unifoliadas en la inflorescencia
y no reducidas sólo a las estípulas como las presenta aquel (DEVESA, 1986, Lagascalia 14:
76-85). J. A. D.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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140. Ononis viscosa L. subsp. brachycarpa (De.) Batt. in Batt. & Trabut, Fl.
Algér. 212 (1889).
O. brachycarpa DC., Prodr. 2: 160 (1825).
JAEN. Sierra de Cazarla, entre Cortijos Nuevos y El Tranco.
2.VIT.1984. Leg.: J. A. Devesa & J. Pastor. Det.: J. A. Devesa.
Se trata de un taxón bien representado en el C, CS y S de la Península Ibérica, para
donde fue descrito de las inmediaciones de Madrid y Aranjuez (G-DC), así como en el NW
de Africa (Marruecos). Es el único taxón dentro del complejo de O. viscosa que presen-
ta legumbre incluída en el cáliz o subigual a éste. J. A. D.
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141. Lythrum baeticum Silvestre, Lagascalia 12: 239 (1984)
SEVILLA. Los Palacios, Isla Menor. Margas salobres.
VI.l986. Leg. & det.: S. Silvestre.
Especie típica de las margas con encharcamiento temporal. De la Península solamente
se conoce de la localidad clásica. Recientemente ha sido citada de Marruecos (FENNANE &
MATIffiZ, 1988, Naturalia Monspel., Sér. Bot. 52: 135). S. S.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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142. Lythrum castiJiae Greuter & Burdet, Willdenowia 19: 35 (1989).
L. castellanum González Albo, Cavanillesia 8: 139 (1937), nomo nudo L.
castellanum Borja, Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 160 (1968), nomo
illeg.
ALBACETE. Entre Ossa de Montiel y Sotuélamos, La Cañada.
28.VI.l988. Leg.: A. Aparicio, F. García & S. Silvestre. Det.: S. Silvestre.
HERBARlUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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143. Lythrum tribracteatum Sprengel, Syst. Veg. 4(2): 190 (1827).
CADIZ. Entre Trebujena y Sanlúcar de Barrameda.
1O.V.1985. Leg.: J. A. Devesa, C. Romero & S. Talavera. Det.: S. Silvestre.
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144. Eryngium aquifolium Cav., Anales ei. Nat. 3: 32 (1801).
CADIZ. Entre Grazalema y Villaluenga del Rosario, márgenes del río Gaduares.
Tierras pardas. 800 m.s.m.
21.VI.1982. Leg.: A. Aparicio, F. García & S. Silvestre. Del.: S. Silvestre.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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145. Gyrocaryum oppositifolium Valdés, Willdenowia 13: 109 (1983).
SEVILLA. Constantina, Cerro Negrillo. Suelo arenoso ácido. 550 m.s.m. Bosque
mixto de Quercus pyrenaica Willd., Q. faginea Lam. y Q. rotundifolia Lam.
Isotypus.
22.IV.1982. Leg.: J. A. Devesa, T. Luque & B. Valdés. Del.: B. Valdés.
El género Gyrocaryum se asignó originalmente a la tribu Erytrichieae Bentham &
Hooker (VALDÉS, 1983, Willdenowia 13: 109), pero sus mayores afinidades dentro de
Boraginaceae se encuentran con el género Omphalodes [Toum.] Miller, especialmente con
O. scorpioides (Haenke) Schrank, lo que unido a la superficie de inserción de las núculas
relativamente ancha, hace que deba incluirse más apropiadamente en la tribu Cynoglosseae
(De.) Gürke. La singularidad de este género se debe a la presencia de hojas y brácteas
siempre opuestas, a sus pedicelos fructíferos reflejos y sobre todo a sus núcu1as ciatiformes
-y tubercu1adas provistas en la parte apical de una depresión marcada rodeada por su parte
interna de un anillo cartilaginoso. B. V.
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146. Rochelia disperma (L. fil.) C. Koch, Linnaea 22: 649 (1849) subsp. disperma
Lithospermum dispermum L. til., Decas Pi. Rar. 13, tal. 7 (1762). Cervia
disperma (L. til.) Hayek, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(2): 95
(1828). Messersmidia cancellata Asso, Syn. 21,1. 1 fig. 2 (1779).
GRANADA. Salida de Guadix hacia Baza. Yesos. 700 m.s.m.
26.IY.1984. Leg.: J. A. Mejías & B. Valdés. De1.: B. Valdés.
Rochelia disperma está basada en Lithospermum dispermum L. fil., descrito con
material cultivado en el Jardín Botánico de Uppsala a partir de semillas recolectadas por
Loefling entre Cádiz y Madrid (VALDÉS, 1982, Willdenowia 12: 36). Este nombre debe
aplicarse por tanto a las plantas que como las distribuidas en esta centuria, tienen cáliz con
pelos ganchudos, salvo algunos pelos curvados en el ápice de sus lóbulos, y garganta
desprovista de invaginaciones marcadas, caracteres que comparte todo el material estudiado
de España y N de Africa. R. disperma subsp. retorta (pallas) E. Kotejowa in Pawl., Fl. Polska
10: 217,1963 (Lithospermum retortum Pallas, Reise 3: 718,1776), aunque citada para España
por FERGUSON (1972, Fl. Eur. 3: 110) y SMYTHIES (1984, Englera 3(1): 43), no es planta
española. Se caracteriza por presentar cáliz con pelos curvados, no uncinados, y corola con
garganta provista de 5 invaginaciones. B. V.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 11
147. Linaria tartessiana (C. Vicioso) Valdés, Lagascalia 14: 157 (1986).
L. heterophylla subsp. tartessiana C. Vicioso, Anales Jardín Bot. Madrid
6(2): 71 (1946)
HUELYA. Entre Cartaya y Gibraleón, a 2 km de Cartaya. Trigales. Suelo arci-
lloso.
3.Y.1984. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: Z. Díaz Lifante.
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148. Linaria tartessiana (C. Vicioso) Valdés, Lagascalia 14: 157 (1986).
L. heterophylla subsp. tartessiana C. Vicioso, Anales Jardín Bot. Madrid
6(2): 71 (1946)
HUELVA. Entre Cartaya y Gibraleón, cerca de Cartaya. Suelo arenoso-arcilloso.
3.V.l984. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: Z. Díaz Lifante.
L. tartessiana fue descrita por Vicioso (1. c.) como subespecie de L. heterophylla Desf.,
especie endémica del NW de Africa, Sicilia y S de Italia (VIANO, 1976, Lin. Graines Apt.
Bassin Medit. Occ.: 134). VICIOSO (1. C.: 72) indica que «vive en terrenos arenosos entre
Cartaya y Huelva, donde la herboricé en el mes de Mayo». Tanto el material de esta cen-
turia como el de la centuria número 147, proceden de la zona mencionada, en la Campi-
ña de Huelva, de donde es endémica esta especie (VALDÉS, 1987, F/. Vasco Anda/. Occ.
2: 511). Las plantas que se distribuyen con este número son más robustas y ramificadas
que las distribuídas con el número 147, por lo que se ajusta mejor a la descripción de VICIOSO.
Z.D.L.
HERBARIUM UNlVERSITATIS HISPALENSIS
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149. Linaria viscosa (L.) Chaz., Dict. Jard., Suppl. 2: 39 (1790)
Antirrhinum viscosum L., Cent. Pl. 2: 21 (1756)
HUELVA. Almonte, Matalascañas. Arenas litorales, en pinares de P. pinea L.
19.IV.1984. Leg.: B. Valdés. Det.: Z. Díaz Lifante.
Las plantas procedentes de esta localidad presentan pedicelos florales relativamente
cortos (3-6 mm) y flores más pequeñas (cáliz de 3,5 a 5 mm; corola de 17 a 24 mm, con
espolón de 7 a 10 mm) que en las plantas de L. viscosa típica (véase VALDÉS, 1987, Fl. Vasco
Anda/. Occ. 2: 512). Por estos caracteres se aproxima aL. spartea varo praecox, con la que
convive en zonas del litoral pero de la que se diferencia por la inflorescencia ramificada
densa y pubescente-glandulosa. Es posible que ambas se hibriden (VALDÉS, 1. c.: 522) y que
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150. Linaria tartessiana (c. Vicioso) Valdés x L. viscosa (L.) Chaz.
HUELVA. Entre Cartaya y Gibraleón, cerca de Cartaya. Suelo arcilloso-arenoso.
3.V.1984. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Det.: Z. Díaz Lifante.
L. tartessiana y L. viscosa conviven en algunas poblaciones de la Campiña de Huel-
va, particulannente en localidades en las que los suelos arcillosos donde crece la prime-
ra, se mezclan con los arenosos, propios de la segunda. En estas condiciones, ambas especies
se hibridan de forma introgresiva (VALDÉS, 1986, Lagascalia 14: 157; 1987, Fl. VasCo Andal.
Occ. 2: 521) y esta hibridación se encuentra facilitada por la presencia de 2n=12 en las dos
especies (VALDÉS, 1969, Bol. Real Soco Esp. Hist. Nat., Biol. 67: 243-256; VIANO, 1973, Bol.
Soco Brot., ser. 2,47: 325-331; LoWE & KJELLQVlST, 1970, Lagascalia 4: 153-211; DfAZ
LlFANTE, inéd.). L. tartessiana presenta hojas de los tallos fértiles relativamente grandes y
anchas, inflorescencias densas en la antesis y laxas en la fructificación y brácteas espatuladas
más largas que el pedicelo floral; la corola es grande (de 28 a 37 mm), con labios blanco-
amarillentos, paladar amarillo y tubo Yespolón violetas. L. viscosa presenta hojas más
estrechas, inflorescencias densas apenas alargadas en la fructificación, y brácteas lineares
o estrechamente oblongas más cortas que el pedicelo floral; la corola es más pequeña (de
24 a 30 mm), amarilla, con paladar amarillo-anaranjado. En las poblaciones hibridógenas
se encuentran frecuentemente todos los tipos morfológicos intermedios entre estas dos
especies. El material que se distribuye en esta centuria corresponde a híbridos introgresivos
entre los de la primera generación y L. viscosa. Por el tamaño de las hojas y la laxitud de
la inflorescencia recuerdan a L. tartessiana, pero el tamaño de las flores y la forma de los
sépalos corresponden a L. viscosa. La corola es amarilla con paladar de coloración más
intensa, como en L. viscosa, pero el espolón es de color violeta pálido. Z. D. L.
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151. Linaria spartea (L.) Chaz., Dict. lard., Suppl. 2: 38 (1790) varo spartea
Antirrhinum sparteum L., Sp. Pl., ed. 2: 1197 (1763). Linaria spartea varo
genuina Lange in WilIk:. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 564 (1870)
BADAJOZ. Campillo de Llerena. Cunetas.
8.VI.1984. Leg.: B. Valdés. Det.: Z. Díaz Lifante.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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152. Linaria spartea (L.) Chaz. varo praecox (Hoffmanns. & Liok:) Lange in WilIk:.
& Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 564 (1870)
Linaria praecox Hoffmanns. & Link., Fl. Port. 1: 234 (1811)
HUELVA. Almonte. Entrada a El Acebuche, cerca de las playas de Matalascañas.
Pinares de Pinus pinea L.
20.IV.1984. Leg.: B. Valdés. Det.: Z. Díaz Lifante.
Esta variedad se diferencia de L. spartea varo spartea, que se distribuye en esta cen-
turia con el número 151, por su tallo fértil simple o escasamente ramificado, inflorescencia
prácticamente glabra, pedicelos florales cortos (2,5-6,5 mm) y erectos y por sus flores más
pequeñas (cáliz de 3-4 mm; corola de 18-24 mm, con espolón de 6-9,5 mm). En la varo
spartea el tallo está abundantemente ramificado (no es simple o escasamente ramificado
como indica VALDÉS (1987, Fl. Vasco Andal. Occ. 2: SIl), la inflorescencia es pubescente-
glandulosa o puberulento-glandulosa, los pedicelos florales más largos (de (3-) 6-14 mm)
y erecto-patentes, y las flores más grandes (cáliz de 3,5-5 mm; corola de 20-28 mm, con
espolón de 9-13 mm). Z. D. L.
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153. Linaria latifolia Desf., FI. Atl. 2: 40 (1798)
Antirrhinum latifolium (Desf.) Willd., Sp. PI. ed. 4, 3(1): 238 (1800)
SEVilLA. Entre Alcalá de Guadaira y Morón de la Frontera. Campos de culti-
vo. Tierras negras andaluzas (bujeos).
4.VI.1981. Leg.: 1. Femández & B. Valdés. Det.: B. Valdés.
HERBARIUM UNlVERSITATIS HISPALENSIS
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154. Linaria amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link varo albitlora Boiss., Voy.
Bot. Midi Esp. 2: 464 (1841)
Antirrhinum subalpinum Brot., Fl. Lusit. 1: 196 (1804). A. poiiganifolium
Poir., Encycl. Méth., Bot., Suppl. 4: 26 (1816). Linaria poliganifolia
(Poir.) Sprengel, Syst. Veg. 2: 791 (1825).
GffiRALTAR. Catalan Bay. Arenas litorales mezcladas con rocas calizas. Localidad
clásica.
16.V.1985. Leg.: J. Bensusan, S. Talavera & B. Valdés. Det.: B. Valdés.
BOISSIER (l. c.) describió esta variedad con plantas de «Gibraltar in declivitate orientali»,
Ronda y entre Ronda y Grazalema. VALDÉS (1970, Rev. Esp. Eur. Linaria 239) eligió como
tipo el material recolectado por BOISSIER «in arenosis maritimis Gibraltariae, Jun. 1837»,
de donde procede el material distribuído en esta centuria. Las plantas de esta variedad se
distinguen perfectamente de L. amethystea típica por su corola blanquecina con tubo
grueso y lóbulos del labio inferior relativamente largos y por su espolón violeta pálido más
corto que el resto de la corola o aproximadamente de su longitud. B. V.
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155. Linaria oblongofolia (Boiss.) Boiss. & Reuter subsp. baenseleri (Boiss. &
Reuter) Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria 127 (1970).
Linaria haenseleri Boiss. & Reuter, Pugillus 88 (1852). L. supina subsp.
haenseleri (Boiss. & Reuter) Rouy, Naturaliste (Paris) 5: 366 (1883).
HUELVA. Niebla. Calizas.
2.III.1978. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Del.: B. Valdés.
Esta subespecie fue indicada por VALDÉS (1. c.: 128) en España para las provincias de
Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla y en Portugal para el Algarve. Posteriormente
fue citada en la provincia de Cáceres (CARRASCO, 1981, Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg.
(Madrid) 11: 41; SANTOS, LADERO & AMOR, 1989, Stvdia Bot. 7: 127), y en la de Badajoz
(LADERO, NAVARRO, PÉREZ CHISCANO & VALLE, 1983, Stvdia Bot. 2: 184), y en las Ciudad Real
(MONGE & CARRASCO, 1990, Bot. Complut. 16: 111), siendo, según LADERO (1986, Stvdia Bot.
5: 211), relativamente frecuente en afloramientos calizos de Extremadura. VALDÉS (1987,
Fl. Vasco Anda/. Occ. 2: 518) la ha indicado más recientemente para la provincia de Cá-
diz y para la de Huelva, donde se encuentra en la comarca de Aracena y en la del Condado,
de donde procede el material distribuído en esta centuria. El área de distribución de este
taxón se extiende por tanto por buena parte del S y W de la Península Ibérica, de donde
es endémico. B. V.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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156. Ambrosia tenuifolia Sprengel, Syst. Veg. 3: 851 (1826)
CADIZ. Puerto de Santa María. Río Guadalete.
22.VI.1982. Leg.: J. A. Devesa & S. Talavera. Det.: M. J. Gallego.
Esta especie oriunda de América del Sur, se encuentra naturalizada en Francia, Italia
y España (véase GALLEGO & VALDÉS, 1984, Lagascalia 12: 270). M. J. G.
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157. Santolina chamaecyparissus L., Sp. PI. 842 (1753) subsp. chamaecyparissus
CADIZ. Sierra de Grazalema. Puerto de las Palomas.
23.VI.1982. Leg.: J. A. Devesa & S. Talavera. Det.: M. J. Gallego.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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158. Sonchus microcephalus Mejías, Lagascalia 16: 168-170 (1990)
CADIZ. Sancti Petri./sotypus.
5.1V.1991. Leg.: J. Arroyo & J. A. Mejías. Det.: J. A. Mejías.
S. microcephalus presenta caracteres morfológicos semejantes aS. tenerrimus y S.
oleraceus a la vez. El aspecto de sus flores es muy parecido al de este último, aunque se
agrupan en capítulos de menor número de ellas. Las cipselas, oblanceoladas con costillas
longitudinalmente surcadas, son muy parecidas a S. tenerrimus, al igual que sus hojas
marcadamente pinnatífidas. Su número cromosómico 2n=30 permite, sin embargo, separarlo
con certeza de ambos. No se trata de un elemento híbrido y las barreras genéticas entre los
tres taxones son evidentes pues pueden convivir sin apreciarse indicio de hibridación. Este
conjunto de circunstancias ha permitido que S. microcephalus no haya sido detectado hasta
ahora a pesar de constituir poblaciones de numerosos individuos en áreas termófilas de
Andalucía (véase M.EJfAs, Lagascalia 16: 168-170,1990), siendo posible que se trate de una
especie frecuente en todo este área. J. A. M.
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159. Reichardia gaditana (Willk.) Samp., Bol. Soco Brot. 24: 68 (1909)
Picridium gaditanum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 232
(1865). P. tingitanum varo hispanicum G. Kunze, Flora (Regensb.) 29:
698 (1846) non P. hispanicum (Jacq.) Poiret, Encye/. Méth., Bot., Suppl.
4, 2: 410 (1816). P. tingitanum varo gaditanum (Willk.) Pérez Lara,
Anales Soco Esp. Hist. Nat. 16: 361 (1887).
HUELVA. Almonte. Matalascañas.
4.IV.1983. Leg.: B. Valdés. Del.: M. J. Gallego.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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160. Scorzonera angustifolia L., Sp. Pl. 791 (1753)
. S. pinifolia Gouan, Obs. Bot. 53 (1773). S. macrocephala De., Prodr. 7:
122 (1838). S. graminifolia auct. non L., Sp. Pl. 791 (1753).
CORDOBA. Azuel. Río Azuel.
28.V.1982. Leg.: J. A. Devesa & F. García. Del.: M. J. Gallego.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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161. Catananche lutea L., Sp. Pl. 812 (1753)
Piptocephalum carpholepis Schultz Bip., Bonplandia 8: 369 (1860).
Catananche lutea subsp. carpholepis (Schultz Bip.) Nyman, Consp. 472
(1879).
CADIZ. Las Cabezas de San Juan. Cruce de las Cabezas.
7.V.1982. Leg.: S. Talavera & B. Valdés. Del.: M. J. Gallego.
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162. Cynara baetica (Sprengel) Pau, Bol. Soe. Esp. Hist. Nat. 23: 245 (1923)
Cirsium baetieum Sprengel, Syst. Veg. 3: 377 (1826). Cirsium (error tipo
Cistus) horridum Lag., Varied. Ci. 2(4): 214 (1805) non Cynara horrida
Aiton (1789). C. horridum (Lag.) Lag., Gen. Sp. Nov. 24 (1816).
Chamaepeuee horrida (Lag.) De., Prodr. 6: 660 (1838). Cynara alba
Boiss. ex De., Prodr. 7: 304 (1838).
CADIZ. Entre el Puerto de Galis y Jimena de la Frontera.
23.VII.1982. Leg.: J. A. Devesa & B. Valdés. Det.: M. J. Gallego.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HlSPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA II
163. Potamogeton tluitans Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 72 (1788).
Potamogeton nodosus Poir. in Lam., Eneye/. Méth., Bot., Suppl. 4: 535
(1817).
SEVILLA. Gerena. Cauce del río Guadiamar. Cortijo de la Alegría.
20.VII.1982. Leg.: B. Valdés. Det.: S. Talavera.
TALAVERA (1987, F!. Vasco Anda!. Occ. 3: 189-190) reconoce Potamogeton nodosus Poiret
y P.fluitans Roth basándose en la distinta morfología de los aquenios. GARCÍA MURll.LO (1990,
Gén. Potamogeton Penín. lbér., Sevilla) sinonimiza P. nodosus Poiret a P. fluitans Roth
y argumenta siguiendo a OGDEN (1943, Rhodora 45: 57-214) que el fruto liso y de menor




FLORA SELECTA. CENTURIA 11
164. Potamogeton densus L., Sp. PI. 126 (1753)
GroenIandia densa (L.) Fourr., Ann. Soco Linn. Lyon, nuov. ser. 17: 169
(1869). Buccaferrea densa (L.) Bubani, Fl. Pyr. 4: 14 (1901), nomo illeg.
P. serratus L., Sp. PI. 126 (1753). P. pauciflorus Lam., FI. Fr. 3: 209
(1779), nomo liego P. oppositifolium DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. 3: 186
(1805), nomo liego P. densus L. varo angustifolius Mertens & Koch in
R6hling, DeutschI. Fl. 1: 859 (1823). P. setaceus auct. plur. non L., Sp.
Pi. 127 (1753).
CIUDAD REAL. Carrizosas, Río Cañamares, aguas permanentes y alcalinas.
4.VII.1985. Leg. & det.: P. García Murillo.
HERBARIUM UNIVERSITATlS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 11
165. Potamogeton trichoides Cham. & Schlecht., Linnaea 2: 175 (1827).
P. tubercuIatum Ten. & Guss. in Ten., Fl. Neap. Syll. App. 5: 78 (1842)..
P. monogynum Gay in Cosson & Germ., SuppI. Cato Rais. 89 (1843).
CACERES. Cañaveral, navajo junto a la carretera.
24.IX.1985. Leg.: P. García Murillo & J. A. Mejías. Det.: P. García Murillo.
De los tres taxones pertenecientes a la sección Graminifolii Fries del género Potamogeton
L. conocidos en la Península Ibérica (GARcfA MURll.LO, 1990, Gén. Potamogeton Peníns.lbér.
Sevilla) es P. trichoides el más extendido, distribuyéndose por las aguas permanentes, ácidas
y generalmente eutrofizadas de, prácticamente, toda la Península. Se reconoce fácilmen-
te por sus hojas estrechamente lineares, atenudadas hacia el ápice, con las estípulas libres
del limbo, por desarrollar sólo uno de los cuatro carpelos del gineceo y por sus frutos de
2,6-3,7 x 1,7-2,5 mm, de contorno casi circular, sección transversal subrectangular y dorso
verrucoso o crestado. P. G. M.
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FLORA SELECTA. CENTURIA n
166. Ruppia drepanensis Tin. ex Guss., Fl. Sic. Syn. 2: 878 (1845).
R. maritima L. varo drepanensis (Tin.) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afr.
Nord 1: 198 (1952). R. aragonensis Loscos & Pardo ex Willk. in Loscos
& Pardo, Ser. lnconf 105, 134 (1863). R. cirrhosa aucl. plur., non
(Petagna) Grande.
~LVA. Almonte. Parque Nacional de Doñana, Lucio de Mari López.
9.II.1988. Leg.: J. Aguilar Amat & P. García Murillo. Del.: P. García Murillo.
Este taxón ha sido frecuentemente confundido con R. cirrhosa (Petagna) Grande, Bull.
Orto Bot. Napoli 5: 58 (1918). R. drepanensis es propia de lagunas endorréicas y maris-
mas de ciclo anual, con poca profundidad (20-40 cm) yagua muy rica en cloruros ( 1,5
mg/l), mientras que R. cirrhosa vive en estuarios y canales de salinas costeras, con aguas
permanentes, más profundas ( 50 cm, generalmente) y con fuerte influencia marina. Las
diferencias morfológicas más notables entre ambos taxones se encuentran en las hojas. En
R. drepanensis tienen una anchura de 0,1-0,2 (-0,3) mm, son capilares y sólo presentan un
nervio en la zona central, siendo sus estípulas agudas en la parte superior y translúcidas.
R. cirrhosa, en cambio, presenta hojas más anchas, de 0,5-1 mm, lineares y con tres ner-
vios, uno central y dos laterales, sus estípulas son truncadas en la parte superior y son opacas.
P.G.M.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA n
167. Najas marina L., Sp. PI. 1051 (1753)
N. major AH., Auct. Syn. Stirp. Horti Taur. 3 (1773)
SEVILLA. Las Cabezas de San Juan. Laguna del Pilón.
16.VI.1982. Leg.: J. A. Amat & S. Talavera. Del.: S. Talavera.
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168. Najas marina L., Sp. PI. 1051 (1753)
N. major All., Auct. Syn. Stirp. Horti Taur. 3 (1773)
CADIZ, Puerto Real. Laguna del Taraje.
17.VI.1982. Leg.: J. A. Amat & S. Talavera. Det.: S. Talavera.
HERBARlUM UNIVERSITATIS mspALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 11
169. Najas minor All., Auct. Syn. Stirp. Horti Taur. 3 (1773).
Cauliniafragilis Willd., Mem. Acad. Roy. Sci. Hist. Berol. 1798: 89 (1798).
SEVILLA. Las Cabezas de San Juan. Laguna del Pilón, en el centro de la laguna
a 1,5 ID de profundidad.
16.VI.1982. Leg.: J. A. Amat & S. Talavera. Det.: S. Talavera.
HERBARIUM UNIVERSITATIS mspALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 11
170. Najas minor AH., Auct. Syn. Stirp. Horti Taur. 3 (1773).
Caulinia fragilis Willd., Mem. Acad. Roy. Sci. Hist. Berol. 1798: 89 (1798).
CACERES. Moraleja. Marin. En charcas artificiales.
19.Vill.1982. Leg.: J. A. Amat. Det.: S. Talavera.
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171. Altbenia orientalis (Tzvelev) García Murillo & Talavera, Lagascalia 14: 110
(1986) subsp. orientalis
A.filiformis subsp. orientalis Tzvelev, Bot. Zuro 60: 390 (1975)
HUELVA. Almonte. Parque Nacional de Doñana, Laguna de San Isidro. En
corrales.
12.IV.1984. Leg.: P. García Murillo & H. Smit. Det.: P. García Murillo & S.
Talavera (2n=14, véase García Murillo & Talavera, 1. c.: 111).
Esta especie ha sido confundida por numerosos autores con A.filiformis Petit (véase
GARCíA MURJLLO & TALAVERA, 1. c.: 114). A.filiformis tiene las vainas foliares recorridas por
numerosos haces fibrovasculares. También el limbo foliar presenta dos patentes haces
fibrovasculares formado por más de 20 células que recorren los flancos. Las vainas y
generalmente el limbo de las hojas de A. orientalis carecen de haces fibrovasculares y sólo
en plantas muy desarrolladas de A. orientalis subsp. orientalis se puede observar sólo dos
haces fibrovasculares formados por 3-9 células, que recorren los flancos. A.filiformis sólo
se ha observado del sur de Francia, SE de Italia y Córcega (LAMBINON, como pers.), donde
convive a veces con A. orientalis. Por el contrario, A. orientalis vive en las regiones
Mediterránea e Irano-turánica. Para biología de A. orientalis subsp. orientalis (sub A.
filiformis Petit) véase COOK & You-HAo Guo (1990, Aquatic Bot. 38: 261-281). S. T. & P.
G.M.
HERBARIUM UNIVERSITATIS mspALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA II
172. Altbenia orientalis (Tzvelev) García Murillo & Talavera subsp. betpakda-
lensis (Tzvelev) García Murillo & Talavera, Lagascalia 14: 112 (1986).
A.filiformis subsp. betpakdalensis Tzvelev, Bot. Zur 60: 390 (1975).
MALAGA. Alameda. Laguna de La Ratosa.
14.VI.l984. Leg.: J. Arroyo, J. A. Mejías & S. Talavera. Det.: P. García Murillo
& S. Talavera. (2n=14, véase GARCIA MURILLO & TALAVERA, 1. c.).
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FLORA SELECTA. CENTURIA 11
173. Zannichellia contorta (Desf.) Chamisso & Schlecht., Linnaea 2: 131 (1827)
Potamogeton contortus (<<contortum») Desf., Fl. Atl. 1: 150 (1798).
CADIZ. Entre Villa1uenga del Rosario y Graza1erna. Río Gaduares. 850 rn. En
aguas de corriente rápida.
4.V.1983. Leg.: S. Talavera, H. Srnit & B. Valdés. Det.: S. Talavera. (2n=12, véase
TALAVERA & al., 1986, Lagascalia 14: 244).
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 11
174. Zannichellia contorta (Desf.) Chamisso & Schlecht., Linnaea 2: 131 (1827)
Potamogeton contortus (<<contortum») Desf., Fl. Atl. 1: 150 (1798).
SEVILLA. Entre Algárnitas y el Saucejo. Río Carbones. Aguas carbonatadas.
5.V.1983. Leg.: S. Talavera, H. Srnit & B. Valdés. Det.: S. Talavera. (2n=12, véase
TALAVERA & al., 1986, Lagascalia 14: 244)
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA n
175. Zannichellia peltata Bertol., Fl. Ital. 10: 10 (1854)
Z. peltata varo repens van Vierssen & van Wijk in van Vierssen, Ecol.
Zannichellia West. Eur. 206 (1982)
CADIZ. Zahara de la Sierra. Río Guadalete.
4.V.1983. Leg.: S. Talavera, H. Srnit & B. Valdés. Det.: S. Talavera. (n=6, véa-
se TALAVERA & al., 1986, Lagascalia 14: 245).
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176. Zannichellia peltata Bertol., Fl. Ita/. 10: 10 (1854)
Z. pe/tata varo repens van Vierssen & van Wijk in van Vierssen, Eco/.
Zannichellia West. Eur. 206 (1982)
SEVILLA. Arroyo de la Laguna del Gosque.
26.V.1983. Leg.: J. A. Amat & H. Smil. Del.: S. Talavera.
HERBARlUM UNIVERSITATIS mspALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 11
177. Zannichellia pedunculata Reichenb., Moss/er' s Han.db. Gewiichskunde, ed.
2,3: 1591 (1828).
Z. dentata subsp. pedicellata (WahIenb. & Rosen) Arcangeli, Fl. Ita/. 643
(1882).
SEVILLA. La Puebla de Cazalla. Pozo junto a la laguna del Fontanar.
26.V.1983. Leg.: J. A. Amat & H. Smil. Del.: S. Talavera (2n=36, véase TALAVERA
& al., 1986, Lagascalia 14: 245).
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 11
178. Festuca scariosa (Lag.) Ascherson & Graebner, Syn. Mitte/eur. Fl. 2(1): 502
(1900)
Poa scariosa Lag., E/ench. Hort. Matrit. 3 (1816).
CORDüBA. La Tiñosa, Cortijo Alto, 1000 m.s.m.
4.VIT.1984. Leg.: J. A. Devesa & J. Pastor. Del.: J. A. Devesa.
Taxón endémico del S, E de España y NW de Africa, donde aparece en zonas montanas
y submontanas, fonnando a menudo extensos lactonares que sustituyen en situaciones
cacuminales a los espartales de Stipa sp. J. A. D.
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FLORA SELECTA. CENTURIA 11
179. Festuca ampla Hacke1 subsp. simplex (Pérez Lara) Devesa, Lagascalia 14:
164 (1986).
F. scaberrima varo simplex Pérez Lara, Anal. Soco Esp. Hist. Nat. 15: 413
(1886).
SEVILLA. Aznalcázar. Coto del Rey.
19.V.1984. Leg.: J. A. Devesa & S. Ta1avera. Del.: J. A. Devesa.
Difiere de las plantas tipo por sus vainas hírtu1as y no glabras y parece sustituir
a éstas en los lugares más xericos de los arenales de origen marítimo, ya fijados, en
el SW de España (DEVESA, 1. c.). 1. A. D.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 11
180. Festuca hystrix Boiss., Elenchus 89 (1838)
CORDOBA. Pico Bermejo, 1400 m.s.m.
4.VII.1984. Leg.: J. A. Devesa & J. Pastor. Del.: J. A. Devesa.
Endemismo ibero-norteafricano propio de enclaves calizos. En la localidad cordobe-
sa, las plantas aparecen en protosuelos y pedregales altimontanos junto con Echinospartum
boissieri (Spach) Rothm., Bupleurum spinosum Gouan, Linum suffruticosum var.
angustifolium Lange, Ulex parviflorus Pourret, Cirsium echinatum (Desf.) De., Mucizonia
hispida (Lam.) A. Berger, Festuca scariosa (Lag.) Asch. & Graeb., Koeleria vallesiana
(Honckeny) Gaudin, etc. Dicha población, junto con las existentes en la Serranía de
Grazalema, constituyen las únicas estaciones conocidas del taxón en Andalucía Occidental,
donde no se tenía al parecer constancia de su existencia. J. A. D.
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181. Festuca plicata Hackel, Osterr. Bot. Zeitschr. 27: 48 (1877).
CADIZ. Serranía de Grazalema, Cerro de San Cristóbal, 1450 m.s.m.
18.VII.1984. Leg.: J. A. Devesa & C. Romero. Del.: J. A. Devesa.
Taxón calcícola endémico de España y NW de Africa. Los individuos gaditanos
constituyen sin duda la población más occidental del taxón en la PenÚlsula Ibérica, y aparecen
aquí en roquedos de exposición N, junto a Koeleria dasyphylla Willk., Poa ligulata Boiss.,
Galium album Miller, Si/ene pseudovelutina Rothm., etc. J. A. D.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 11
182. Lolium temulentum L., Sp. Pi. 83 (1753)
HUELVA. Hinojos, Pino Gordo.
29.V.1984. Leg.: S. Talavera. Del.: J. A. Devesa.
Por sus lemas elípticas u ovado-elípticas, más o menos cartilaginosas, este taxón se
incluye en la sección Craepalia (Schrank) Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 2:
750, 1902 (= Craepalia Schrank, Baier. Fl. 1: 382, 1789), de la que constituye el único
representante en la Península Ibérica. Aunque en el género Lolium la presencia de ambas
glumas sólo es característico de las espiguillas terminales, en los individuos de Lolium
temulentum de la población onubense algunas de las espiguillas laterales muestran con cierta
frecuencia 1-2 glurnas inferiores. J. A. D.
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183. Castellia tuberculosa (Moris) Bor, Ind. Forest. 74: 90 (1948)
Catapodium tubereulosum Moris, Atti. 3a Riun. Se. /tal. 481 (1841).
HUELVA. Isla Cristina, taludes arenosos.
26.IV.l984. Leg.: J. A. Devesa, C. Romero & S. Talavera. Det.: J. A. Devesa.
Aunque indicado para el SE de España (STACE, 1980, Fl. Eur. 5: 157), su área de
distribución peninsular se extiende por el W hasta Andalucía Occidental, donde ha sido
dado a conocer por DOMINGUEZ, ARENAS & RulzDE CLAVIJO (1984, Anales Jardín Bot.
Madrid 41(2): 461-462). Aunque localizado, el taxón ha resultado ser frecuente en la
provincia de Huelva de donde se conocen además de esta población otra en las inmedia-
ciones de la Turbera de las Madres (c. Mazagón) y otra en Pinar de la Algaida (c. Sanlú-
car de Barrameda). Esta población onubense se desarrolla sobre suelos arenosos de ori-
gen marítimo, en pinares aclarados de P. pinea L., con Polycarpon alsinifolium (Biv.) OC.,
Evax pygmaea subsp. ramosissima (Mariz) R. Femandes & Nogueira, Erodium aethiopicum
(Lam.) Brurnh. & Thell. subsp. aethiopicum, Si/ene ramosissima Desf., Vulpia myuros (L.)
C. C. Gmelin, etc. J. A. D.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 11
184. Micropyrum pateos (Brot.) Rothm. ex Pilger, Bot. Jahrb. 74: 567 (1949).
Micropyrum alvaredae Paunero, Como V Simp. Fl. Eur. 326 (1969).
CACERES. Entre La Garganta y Baños de Montemayor, castañar.




FLORA SELECTA. CENTURIA II
185. Micropyropsis tuberosa Romero Zarco & Cabezudo, Lagascalia 11: 95
(1983).
HUELVA. Almonte. Parque Nacional de Doñana. Palacio de El Acebrón, brezal
húmedo con Cistus psilosepalus Sweet, Centaurea uliginosa Brot., Pteridium
aquilinum (L.) Kuhn, Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. y Molinia
coerulea (L.) Moench subsp. arundinacea (Schrank) H. Paul.
26.IV.1984. Leg.: J. A. Devesa, C. Romero Zarco & S. Talavera. Det.: C. Romero
Zarco.
CLAYTON & RENvOIZE (1986, Gen. Gram. 89,96) admiten este género y lo incluyen entre
Lolium y Micropyrum en su esquema de relaciones para la tribu Poeae. El material que se
distribuye se corresponde exactamente a la morfología del tipo de la especie. No obstante,
las plantas recolectadas el mismo año en la localidad clásica (El Martinazo) presentan una
variabilidad más amplia que la inicialmente descrita con material de 1966. En los ejemplares
.de mayor tamaño, la inflorescencia tiene dos o más espiguillas en el nudo inferior, e in-
cluso puede llevar una o dos ramas pequeñas con varias espiguillas cortarnente pedunculadas.
Esta circunstancia se da asimismo a veces en otros géneros de la tribu con inflorescencias
racemiformes. C. R. Z.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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186. Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy, Bull. Soco Bot. Fr. 68: 401
(1921)
Avena longifolia Thore, Prom. Golfe Gascogne 92 (1810)
PORTUGAL. MINHO. Serra do Gerez.




FLORA SELECTA. CENTURIA 11
187. Avenula gervaisii J. Holub, Preslia (Praha) 49: 205 (1977) subsp. gervaisii
Helictotrichon gervaisii (J. Holub) R6ser, Dissert. Bot. 145: 116 (1989)
subsp. gervaisii.
SEVILLA. Estepa. Pico Becerrero, ladera Sur. Calizas.
14.V.1982. Leg.: J. Díez, C. Romero Zarco & B. Valdés. Del.: C. Romero.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
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188. Avenula sulcata (Gay ex Boiss.) Dumortier, BuLL. Soco Bot. Belg. 7: 68 (1868)
varo sulcata
Avena sulcata Gay ex Boiss., Elenchus: 88 (1838). Avena marginata Lowe,
Trans. Cambr. Philos. Soco 6: 529 (1838). Helictotrichon marginatum
(Lowe) R6ser, Dissert. Bot. 145: 136 (1989).
ORENSE. Alto del Cañizo.
22.VI.1982. Leg.: M. J. Gallego, J. García Rowe & C. Romero Zarco. Del.: C.
Romero Zarco.
En ausencia de pruebas concluyentes sobre la prioridad del epíteto de Lowe sobre el
de Gay, es más sensato mantener el que ha sido utilizado por casi todos los autores desde
hace más de cien años. No obstante, caben otras interpretaciones nomenclaturales y




FLORA SELECTA. CENTURIA II
189. Avenula sulcata (Gay ex Boiss.) Dumortier subsp. sulcata varo reuteri
Romero Zarco, Lagascalia 13: 122 (1984)
Avenula marginata subsp. pyrenaica J. Holub, Preslia 49: 208 (1977).
Avenula delicatula Franco, Bot. Journ. Linn. Soco 76: 359 (1978). Avena
carpetana Reuter, nomo in herb.
PORTUGAL. TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO. Bragan~a, Sierra de
Nogueira. Pastizal sobre rocas ultrabásicas.
28.VIT.1982. Leg.: M. J. Gallego, J. García Rowe & C. Romero Zarco. Del.: C.
Romero Zarco.
Esta variedad difiere del tipo de la especie por su menor porte. Ha sido encontrada en
pastizales cacuminales del Pirineo, sobre suelos pobres de origen granítico en las sierras
que bordean la Meseta Norte española, y en pastizales sobre rocas ultrabásicas del Norte
de Portugal (ROMERO ZARCO, 1. c.: 119-123). El testigo del recuento cromos6mico 2n = 14
Ydel cariotipo correspondiente estudiado por el mismo autor pertenece a este exsiccatum
(ROMERO ZARCO, 1. c.: cuadro 1, lámina 11). C. R. Z.
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190. Rostraria pumila (Desf.) Tzvelev, Nov. Syst. PI. Vasco (Leningrad) 7: 48
(1971).
Avena pumila Desf., Fl. Atl. 1: 103 (1798). Trisetaria pumila (Desf.)
Paunero, Anales Jardín Bot. Madrid 9: 526 (1950). Pophochlora pumila
(Desf.) Bor, Grasses Burma Ceylon India Pakist. 445 (1960). Trisetum
pumilum (Desf.) Kunth, Enum. PI. 1: 297 (1787).
SEVILLA. Sevilla. Tapias de la Universidad (Antigua Fábrica de Tabacos).
8.1V.1968. Leg.: E. Femández-Galiano. Det.: C. Romero Zarco.
Esta pequeña gramínea se distribuye por el Sur de la Región Mediterránea y tiene en
el Centro y Sur de España sus únicas poblaciones europeas conocidas. En AndaluCÍa
Occidental sólo se conoce de otra localidad en la provincia de Huelva (CASTROVIEIO & al.,
1980, Anales Jard[n Bot. Madrid 36: 235) donde vive en comunidades efúneras sobre suelo
arenoso. Desde que se recolectó el material distribuído en la presente exsiccata, las tapias
de la antigua Universidad Hispalense han sufrido un serio ataque por la contaminación.
Sin embargo, en la primavera de 1980 se volvió a recolectar en la azotea del mismo edificio
en las grietas del ensolado, conviviendo con Saxífraga tridactylites L. y con Rostraria cristata
(L.) Tzvelev (DEVESA & ROMERO ZARco, 1984, Lagascalia 12: 291). En 1988 se localizó otra
población en la azotea de la Catedral de Sevilla. C. R. Z.
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191. Koeleria dasyphylla Willk., Osterr. Bot. Zeitschr. 40: 148 (1890).
CADIZ. Grazalema. Sierra de El Pinar, collado entre el cerro de San Cristóbal y
el cerro de El Torreón. Cantiles calizos de orientación Norte. 1450-1500 m.s.m.
18.VII.1984. Leg.: J. A. Devesa & C. Romero Zarco. Det.: C. Romero Zarco.
Endémica de la Serranía de Ronda, afín a K. splendens C. Presl., de la que difiere
principalmente por el indumento de las hojas basales, que es densamente pubérulo por toda
la superficie en la especie que nos ocupa, y por su número cromosómico (véase DEVESA
& ROMERO ZARCO, 1984, Lagascalia 12: 291). Con respecto a otras especies afines de la
Península Ibérica, como son K. caudata (Link) Steudel y K. crassipes Lange, difiere por
el mayor tamaño de sus espiguillas (6-8 mm frente a 3,5-5,5 mm) y por su anatomía foliar
(PAUNERO, 1959, Ana/es Inst. Bot. Cavanilles 17: 351). C. R. Z.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA II
192. Holcus grandiflorus Boiss. & Reuter, Pugillus 119 (1852)
Homalachne grandiflora (Boiss. & Reuter) Pilger, Bot. Jahrb. 74: 227
(1948)
CADIZ. Algeciras. Sierra de Ojén, alcornocal.




FLORA SELECTA. CENTURIA II
193. Triplachne nitens (Guss.) Link., Hort. Berol. 2: 241 (1833).
CADIZ. La Línea de la Concepción, playa.
10.V.1984. Leg.: J. A. Devesa, e. Romero Zarco & S. Talavera. Det.: e. Romero
Zarco.
Unica población de la especie conocida hasta el momento en Andalucía Occidental y
testigo del recuento cromosómico n = 7 (ROMERO ZARCO, 1986, Lagascalia 14: 170; 1988,
Lagascalia 15: 122). C. R. Z.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA II
194. Anthoxanthum amarum Brot., Phyt. Lusit. n. 3 (1800)
PORTUGAL. DOURO LITORAL. Entre Amarantes y Vila Real, Revilhaes.
28.VI.1982. Leg.: M. J. Gallego, J. García Rowe & e. Romero Zarco. Det.: C.
Romero Zarco.
HERBARIUM UNNERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA II
195. Muscari neglectum Guss. ex Ten., Fl. Neap. Syll., App. 5: 13 (1842)
M. racemosum (L.) Lam. & De., Fl. Fr., ed. 3, 3: 208 (1805), non Miller,
Gard. Dict., ed. 8, n. 3 (1768). Hyacinthus racemosus L., Sp. Pi. 318
(1753), nomo ambo
GRANADA. Puerto de la Mora. C. 1400 m.s.m.
23JV.1984. Leg.: J. A. Mejías & B. Valdés. Det.: B. Valdés.
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HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA TI
196. Muscari atianticum Boiss. & Reuter, Pugillus 114 (1852).
M. granatensis Freyn, Flora (Regensb.) 68: 7 (1885). M. negleetum varo
atlantieum (Boiss. & Reuter) Maire in Jahandiez & Maire, Cato PI.
Maroe 1: 133 (1931).
SEVILLA. Algámitas. Peñón de Algámitas. Grietas de rocas calizas.
14.V.1982. Leg.: M. J. Díez, C. Romero Zarco & B. Valdés. Det.: B. Valdés.
Esta especie, propia de la Serranía de Ronda y del N de Marruecos, se caracteriza por
su bulbo con túnicas oscuras, sin bulbillos de multiplicación o solamente con uno o dos
bulbillos, flores estériles azuladas y flores fértiles subcilíndricas, casi campanuladas, con
abertOra amplia (de 2-3,5 mm). Por estos caracteres se distingue claramente de M. neglectum
Guss. ex Ten., que se distribuye en esta centuria con el número 195. M. neglectum ·es
frecuente sobre todo en suelos profundos, tanto básicos como ácidos, especialmente en
campos de cultivo, cunetas y otros hábitats secundarios. Presenta bulbos con túnicas claras,
generalmente acompañados de numerosos bulbillos de multiplicación, flores estériles violeta
pálido o azuladas, y flores fértiles obovoideas, con abertura estrecha, de menos de 2 mm.
B. V.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA TI
197. Muscari atianticum Boiss. & Reuter, Pugillus 114 (1852).
M. granatensis Freyn, Flora (Regensb.) 68: 7 (1885). M. negleetum varo
atlantieum (Boiss. & Reuter) Maire in Jahandiez & Maire, Cato PI.
Maroe 1: 133 (1931).
CADIZ. Grazalema. Subida al Cerro de San Cristóbal. calizas.
2.VI.1982. Leg.: J. A. Devesa, T. Luque & B. Valdés. Del.: B. Valdés.
El material distribuído en esta centuria procede de una de las localidades originalmente
citadas por BOISSIER & REU1ER (1. c.): «Hab. in declivibus herbidis humidis Atlantis in rupibus
prope urbem Tlemsen (Apr, Boiss. & Reuter), in Baetica ad Cerro de San Cristoval (ipse)




FLORA SELECTA. CENTURIA TI
198. Allium baeticum Boiss., Diagn. Pl. Oro Nov. 1(7): 113 (1846)
A. duriaenum Gay, Ann. Sci. Nat., ser. 3, 8: 218 (1847). A. baeticum varo
occidentale Coutinho, Bol. Soco Brot. 13: 102 (1896). A. margaritaceum
varo papillosum H. Lindb. ftl., Acta Soco Sci. Fenn. 1(2): 32 (1932). A.
bavarinii Sennen in Sennen & Mauricio, Cato Fl. Rif. Oro 120 (1933).
CORDüBA. Entre el Tejar y Benamejí. Yesos.
17.VI.1982. Leg.: J. Pastor Díaz & B. Valdés. Det.: J. Pastor Díaz.
Especie relacionada con el complejo de A. ampeloprasum, pero claramente diferenciable
por la túnica externa del bulbo, fibrosa y ligeramente ascendente por la base del escapo
(PASTOR & VALDÉS, 1983, Rev. Gén. Allium Penins. Iber. Baleares: 42). J. P. D.
HERBARIUM UNIVERSITATIS HISPALENSIS
FLORA SELECTA. CENTURIA 11
199. Allium stearnii Pastor & Valdés, Rev. Gén. Allium Penins. Ibér. Baleares:
86 (1983)
A.flavum auet. hispo non L., Sp. Pi. 298 (1753). A. paniculatum auet. hispo
non L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 978 (1759).
CORDOBA. Cerea del Tejar. Taludes de tierras rojas. Isotypus.
7.VII.1982. Leg.: J. Pastor Díaz & B. Valdés. Det.: J. Pastor Díaz.
Taxón muy relacionado con A. paniculatum L. y A. pallens L., habiendo sido fre-
cuentemente confundido con ellos, así como conA.flavum L. (especie del S y se de Europa,
cuyo área de distribución no alcanza la Península Ibérica) (PASTOR & VALDÉS, 1983, Rev.
Gén. Allium Peníns. Ibér. Baleares). Se caracteriza por sus inflorescencias densas, con




FLORA SELECTA. CENTURIA II
200. Allium palleos L., Sp. Pi. ed. 2,427 (1762).
A. pallens varo purpureum Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 615 (1842). A.
paniculatum varo tenuiflorum Rouy, Bull. Soco Bot. Fr. 38: 132 (1891),
non A. tenuiflorum Ten. (1811). A. paniculatum varo parvum Pau, Bol.
Soco Aragon. Ci. Nat. 3(10): 287 (1904). A. paniculatum val.
grandiflorum Maire & Weiller, Bull. Soco Hist. Nat. Afr. Nord 25: 319
(1934).
CaRDaBA. Entre el Tejar y Benamejí. Yesos.
17.VI.1982. Leg.: J. Pastor Díaz & B. Valdés. Del.: J. Pastor Díaz.
Especie perteneciente al grupo A. paniculatum, y caracterizada fundamentalmente por
su inflorescencia más o menos densa, con flores blancas o rosadas y tépalos truncados
provistos, generalmente, de nervio medio claramente marcado. J. P.
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